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2.1 移動とMyosin II の相関
細胞が移動するための機械的力は Myosin II と呼ばれるタン
パク質の濃縮に依存しているため、細胞の移動には Myosin II
の濃縮が大きく関わっていると考え、細胞のタイムラプス画像
から細胞重心の移動量と細胞の後部の Myosin II 濃度を定量化






方本研究では、細胞の移動によって後部に Myosin II が濃縮す
ることを示すことが期待される。このことから、細胞が何らか
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2.3 Myosin II 濃縮に基づいた細胞移動モデルの評価方法













図 2 細胞の移動とMyosin II 濃縮の相関関係
図 3 M モデルの
細胞の軌跡
図 4 M モデルと
Aモデルの比較
図 5 M モデルと
Rモデルの比較




あり、図 4 と図 5 はスタート地点からの距離における角度の分
散を比較したものである。M モデルのほうが A モデルと R モ
デルよりも早い段階で分散が小さくなっていることがわかる。
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